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Redaktørskifte i Maal og Minne
Siden 1951 har det vært tradisjon for at den ene redaktøren for Maal og
Minne har hovedansvar for norrøn filologi, den andre for nordisk
språkvitenskap. Fra og med 2006 har Jon Gunnar Jørgensen, professor
i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, vært ansvarlig for norrøn
filologi, med andre ord for «Minne»-delen. Etter drøye tolv år har
Jørgensen nå bedt om avløsning. I sin langvarige redaktørperiode har han
samarbeidet med tre ulike redaktører for «Maal», og han har lagt ned en
formidabel innsats, både for det norrønfilologiske og folkloristiske
stoffet i Maal og Minne og for tidsskriftet som helhet. Med sikkert faglig
skjønn og menneskelig klokskap har han ført et gammelt tidsskrift videre
inn i ei ny tid. Sammen med Novus forlag har han bidratt til å holde tids-
skriftet på et høyt vitenskapelig nivå. Bymålslaget og redaksjonen takker
Jørgensen varmt for mer enn vel utført arbeid.
Ny redaktør for det norrønfilologiske stoffet blir Ingvil Brügger
Budal, førsteamanuen sis ved NLA Høgskolen, Bergen. Budal har
doktorgrad innafor norrøn filologi, og slik tittelen på avhandlinga Streng-
leikar og Lais: Høviske noveller i omsetjing frå gammalfransk til gammalnorsk
viser, har hun særlig beskjeftiget seg med den oversatte litteraturen. Som
norskdidaktiker har imidlertid Budal et bredt interessefelt; hun har
arbeidet med både nynorskdidaktikk og sakprosatekster, for eksempel.
Vi er glade for at hun har sagt seg villig til å ta på seg redaktørvervet.   
Med Budal blir redaksjonen for Maal og Minne delt mellom Oslo og
Bergen, slik den har vært i flere perioder tidligere (og den får igjen en
primærbruker av nynorsk, en av bokmål). 
Med dette nummeret har tidsskriftet også fått et nytt redaksjonsråd.
På vegne av redaksjonen takker jeg det gamle rådet for innsatsen og hilser
det nye velkommen.
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